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ARTIKELEN
DE STRAFBAARSTELLING VAN 'OVERIGE UITBUITING' BINNEN 
MENSENHANDEL
Sjarai Lestrade & Warner ten Kate ■
In navolging van het VN-protocol en het EU-Kaderbesluit inzake mensenhandel heeft Nederland in 
2005 de strafbaarstelling van mensenhandel uitgebreid. Naast uitbuiting binnen de seksindustrie, vallen 
sinds de wetswijziging ook uitbuiting in arbeid- of dienstenrelaties buiten de seksindustrie -  de overige 
uitbuiting -  binnen het bereik van de strafbepaling. Overige uitbuiting betreft slavernij, dienstbaarheid, 
met slavernij en dienstbaarheid te vergelijken praktijken en gedwongen arbeid of diensten. Bij de 
strafbaarstelling van 'overige uitbuiting' is met name de invoering van het verbod van 'gedwongen 
arbeid' relevant. Een verbod op slavenhandel en dienstbaarheid was lang voor de wetswijziging in 2005 
al geformaliseerd. De Nederlandse rechter heeft tot nu toe slechts in drie zaken van overige uitbuiting 
geoordeeld dat sprake was van mensenhandel. In deze zaken betrof het een situatie van dienstbaarheid. 
Dienstbaarheid is door het Europees Hof wat ernst betreft gelijk gesteld aan slavernij. Het veronderstelt 
een verdergaande inbreuk op de persoonlijke vrijheid dan bij gedwongen arbeid het geval is. In geen 
enkele zaak werd gedwongen arbeid bewezen verklaard.
Dat de lagere rechter niet snel tot een veroordeling kwam heeft geleid tot terughoudendheid bij 
opsporingsinstanties en het openbaar ministerie om zaken van overige uitbuiting aan te pakken. Een 
gevolg is dat alleen de meest flagrante gevallen, situaties van slavernijachtige praktijken en dienstbaarheid, 
worden aangepakt, hetgeen met het vaststellen van het VN-protocol, het EU-Kaderbesluit, het Verdrag 
van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel en het uitbreiden van het Nederlandse mensenhandel­
artikel nu juist niet de bedoeling was. Hopelijk brengen de recente uitspraken van de Hoge Raad van 
27 oktober 2009 en het Hof Leeuwarden van 6 oktober 2009 daar verandering in.
1 In leiding
Mensenhandel of moderne slavernij behelst een inbreuk op fundamentele rechten als de 
menselijke waardigheid, de lichamelijke integriteit en de persoonlijke vrijheid. Moderne slavernij 
is het dwingen, in ruime zin, van mensen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van 
arbeid of diensten.1 Het gaat hierbij niet alleen om gedwongen prostitutie of seksentertainment, 
het betreft eveneens uitbuiting op andere vlakken zoals in de agrarische sector, de industriële 
sector of dienstensector.
Mensenhandel moet niet worden verward met mensensmokkel. Mensensmokkel is niet 
primair gericht op uitbuiting. Het gaat bij smokkel om illegale toegang, doorreis en verblijf 
in een land. Het belang van de strafbaarstelling van mensensmokkel is daar in gelegen dat
■ Door mr. drs. S. Lestrade en mr. W. ten Kate, landelijk officier van justitie mensenhandel/smokkel.
1 C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer, Tekst & Commentaar Strafrecht, Deventer: Kluwer 2006, art. 273f Sr, aant. 1.
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op het grondgebied van de Staat alleen daartoe gerechtigde personen verblijven. Het is een 
misdrijf gericht tegen het openbaar gezag.2
Behalve dat moderne slavernij een serieus probleem is waarbij mensenrechten worden 
geschonden, is het tevens een veelomvattend en urgent probleem. Samen met mensensmokkel, 
drugshandel en wapenhandel behoort moderne slavernij tot de grootste criminele industrieën 
in de wereld waarbij biljoenen worden verdiend.3 Geschat wordt dat er ongeveer 27 miljoen 
slachtoffers van mensenhandel zijn in de wereld.4 Door de globalisering en in het bijzonder 
de snelle ontwikkeling op het gebied van communicatie en transport is het steeds gemakkelijker 
geworden te handelen in mensen.5 De groei van mensenhandel en het transnationale karakter 
ervan heeft op internationale schaal staten ertoe genoodzaakt actie te ondernemen.6 De VN 
heeft daartoe een grote stap gezet met het ontwikkelen van het mensenhandelprotocol in 2002.7 
Tot dan toe was er geen universeel instrument dat alle aspecten van mensenhandel besloeg.8 
Dit was het geval ondanks het bestaan van uiteenlopende internationale en Europese instrumen­
ten die regels en praktische maatregelen bevatten ter bestrijding van uitbuiting van mensen 
zoals het verbod op slavernij in artikel 4 van de uvRM , artikel 4 van het EvRM en artikel 
8 van het IVBPR. In de EU is in augustus 2002 het Kaderbesluit inzake bestrijding van mensen­
handel in werking getreden.9 In het Kaderbesluit staat een aantal aanbevelingen over mensen­
handel. In de definitie van mensenhandel is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het VN- 
protocol. Inmiddels heeft de Raad van Europa het Verdrag inzake bestrijding van mensenhandel 
opgesteld.10 Dit verdrag sluit eveneens aan bij de definitie van mensenhandel van het VN- 
protocol en het Kaderbesluit.
In de afgelopen jaren heeft het EHRM jurisprudentie ontwikkeld over zogenaamde positieve 
verplichtingen ter bescherming van de mensenrechten. staten hebben de plicht bepaalde 
gedragingen strafbaar te stellen, strafrechtelijk onderzoek te doen, strafrechtelijk te vervolgen 
en bepaalde gedragingen adequaat te bestraffen.11 De positieve verplichtingen hebben ook 
betrekking op artikel 4 EVRM (verbod op slavernij en dienstbaarheid). Daarbij geldt uitdrukke­
lijk dat staten verplicht zijn tot het strafbaar stellen van (moderne) vormen van slavernij en
D e st r a f b a a r st e l l l in g  v a n  ' o v e r ig e  u it b u it n g '  b in n e n  m e n s e n h a n d e l
2 Idem, art. 273f Sr, aant. 1.
3 S. Morrissey, 'Sinister Industry', A BA  Journal 2006, p. 59. Zie ook S.X. Zhang, Smuggling and trafficking human 
beings, A ll roads lead to America, Westport: Praeger Publishers 2007, p. 106.
4 K. Bales, New Slavery: A  Reference Handbook, second edition, Contemporary World Issues series, ABC-CLIO 2005, 
p . 4.
5 C.R.J.J. Rijken, Trafficking in persons, Prosecution from a European perspective, Den Haag: T.M.C. Asser Press 2003, 
p. 3-6.
6 T. Obokata, Trafficking o f Human Beings from a Human Rights Perspective: Towards a Holistic Approach, Boston: 
Martinus Nijhoff Publishers 2006, p. 3.
7 Protocol van Palermo 2002 inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder 
vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrij­
dende georganiseerde misdaad.
8 International Labour Office, Human Trafficking and Labour Exploitation. ILO Guidelines for Legislators and Law 
Enforcement, oktober 2004, p. 7 en 8.
9 Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad inzake bestrijding van mensenhandel.
10 Verdrag van Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel, Warschau 2005. (CETS No 197)
11 P.H.P.H.M.C. van Kempen, Repressie door Mensenrechten. Over positieve verplichtingen tot aanwending van strafrecht 
ter bescherming van fundamentele rechten, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, p. 26 e.v.
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dienstbaarheid, ook wanneer particulieren zich daaraan schuldig maken. De strafbepalingen 
dienen toereikend tegen dergelijke gedragingen te beschermen. Daartoe zullen staten moeten 
aansluiten bij de ernst van de verboden gedragingen. Dit blijkt onder meer uit het realiseren 
van effectieve en ondubbelzinnige strafbedreigingen. uitvloeisel daarvan is dat onnodig zware 
(en moeilijk te bewijzen) bestanddelen moeten worden voorkomen.12
Naar aanleiding van het genoemde VN-protocol en het Kaderbesluit inzake mensenhandel 
heeft Nederland in 2005 haar wetgeving aangepast.13 Op 1 januari 2005 werd artikel 250a 
sr vervangen door een geheel nieuw geredigeerd wetsartikel 273a sr, in 2006 vernummerd 
tot 273f Sr. Door de wetswijziging komen naast de in het oude artikel 250a Sr strafbaar gestelde 
uitbuitingsgedragingen in de seksindustrie, ook uitbuiting in arbeid of diensten buiten de 
seksindustrie, de overige uitbuiting, en bepaalde activiteiten gericht op orgaanverwijdering 
binnen het bereik van de strafbepaling. Onder overige uitbuiting kunnen vallen slavernij, 
dienstbaarheid, met slavernij en dienstbaarheid te vergelijken praktijken en gedwongen arbeid 
of diensten.14 In Nederland kan een bewezenverklaring voor mensenhandel volgen indien 
een verdachte 'met het oogmerk van uitbuiting' door 'gebruik van middelen' iemand heeft 
geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen. De verdere afbakening heeft 
de wetgever aan de rechter overgelaten. Bij de strafbaarstelling van 'overige uitbuiting' is met 
name de invoering van het verbod van 'gedwongen arbeid' relevant. Een verbod op slavenhan­
del en dienstbaarheid was lang voor de wetswijziging in 2005 al geformaliseerd (zie artikel 
274 Sr, artikel 4 UVRM, artikel 4 EVRM en artikel 8 IVBPR). Bij gedwongen arbeid wordt 
misbruik gemaakt van de arbeid en diensten van iemand. Dit dient onderscheiden te worden 
van het gebruik maken van arbeid en diensten. Het verschil tussen gebruik en misbruik is 
een glijdende schaal. De uitbreiding van de strafbaarstelling geeft Nederland meer mogelijk­
heden de moderne slavernij aan te pakken. De prioriteit van het aanpakken van mensenhandel 
komt eveneens tot uitdrukking in de wetswijziging van 12 juni 2009 waarbij de strafmaat voor 
mensenhandel is verhoogd.15
Verschillende zaken van overige uitbuiting die aan de Nederlandse rechter zijn voorgelegd, 
hebben niet tot een veroordeling geleid. Alleen de meest flagrante gevallen, situaties van 
slavernij en dienstbaarheid, leverden een bewezenverklaring van mensenhandel op. Tot nu 
toe hebben zich nog geen zaken voorgedaan waarbij een bewezenverklaring voor gedwongen 
arbeid is gevolgd. In oktober 2009 heeft de Hoge Raad in Nederland voor het eerst een uitspraak 
gedaan in een zaak van overige uitbuiting.16 De Hoge Raad overweegt dat de vraag of sprake 
is van uitbuiting niet in algemene termen is te beantwoorden, maar sterk is verweven met 
de omstandigheden van het geval. Onder meer komt betekenis toe aan de aard en duur van 
de tewerkstelling, de beperkingen die het voor de betrokkene meebrengt, en het economisch
12 Idem, p. 34-35.
13 Kamerstukken II, 2003/04, 29 291, nr. 3, p. 8-12.
14 Cleiren & Nijboer 2006, supra noot 1, art 273f Sr, aant. 1.
15 Kamerstukken II, 2008/09, 31 386, nr. 9 en Wet van 12 juni 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, 
Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen 
en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep 
als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen (Stb. 2009, 245).
16 HR 27 oktober 2009, LJN BI7099 en HR 27 oktober 2009, LJN BI7097.
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voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald. Dat de lagere rechter niet snel 
tot een veroordeling kwam heeft geleid tot terughoudendheid bij opsporingsinstanties en het 
openbaar ministerie om zaken van overige uitbuiting aan te pakken. Hopelijk brengt de recente 
uitspraak van de Hoge Raad daar verandering in.
in dit artikel zal gekeken worden naar de interpretatie en toepassing van de Nederlandse 
strafrechter van overige uitbuiting. Centraal staat de vraag of Nederland voldoet aan de 
internationale verdragsverplichtingen. Verhoudt de Nederlandse rechtspraak zich voldoende 
met de uit artikel 4 EVRM voorvloeiende verplichtingen? Wordt er in Nederland adequate 
rechtsbescherming geboden in geval van 'overige uitbuiting'?
De bestaande Nederlandse praktijk zal langs de maatstaf van artikel 4 EVRM, het VN- 
protocol en het Kaderbesluit worden gelegd. Allereerst zal gekeken worden naar de internatio­
nale interpretatie van het begrip overige uitbuiting op basis van verdragen en richtlijnen. 
Vervolgens komt de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 
aan de orde in de zaak-Siliadin, waarin het EHRM voor het eerst een inbreuk op artikel 4 EVRM 
constateerde vanwege dienstbaarheid in een huishouding bij een Franse familie.17 Daarna 
wordt nagegaan hoe mensenhandel strafbaar is gesteld in Nederland en hoe de rechter invulling 
geeft aan deze strafbaarstelling. We sluiten af met een conclusie.
2 Invulling overige u itbuiting in  verdragen en richtlijnen
in 2000 heeft de VN het protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensen­
handel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel ontworpen. Het is een aanvulling 
op het Verdrag van de VN tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.18 Doeleinden 
van het VN-protocol, geformuleerd in artikel 2 zijn:
• Voorkoming en bestrijding van mensenhandel, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan vrouwen en kinderen;
• Bescherming van en bijstand aan slachtoffers van deze handel, met volledige eerbiediging 
van hun mensenrechten;
• Bevordering van de samenwerking tussen staten die partij zijn teneinde deze doelstellingen 
te verwezenlijken.
Artikel 3 van het protocol geeft de volgende definitie van mensenhandel:
'het werven, vervoeren, overbrengen van en het bieden van onderdak aan of het opnemen van personen 
-  door dreiging met of gebruik van geweld of andere vormen van dwang, van ontvoering, fraude, 
misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie of het verstrekken of ontvangen van 
betalingen of voordelen teneinde de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap heeft 
over een andere persoon -  met het oogmerk van uitbuiting. uitbuiting omvat ten minste de uitbuiting
D e st r a f b a a r st e l l l in g  v a n  ' o v e r ig e  u it b u it n g '  b in n e n  m e n s e n h a n d e l
17 EHRM 26 juli 2005, Siliadin t. Frankrijk, appl. no. 73316/01, Reports 2005-VII.
18 International Labour Office, Human Trafficking and Labour Exploitation. ILO Guidelines for Legislators and Law 
Enforcement, Oktober 2004, p. 7 en 8.
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van een ander in de prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of diensten, 
slavernijof praktijken die vergeüjkbaar zijn met slavernijof dienstbaarheid of de verwijdering van organen.'
Volgens deze definitie veronderstelt mensenhandel drie essentiële elementen: een gedraging 
(werven, vervoeren, overbrengen etc.), middelen (dreiging met of gebruik van geweld of andere 
vormen van dwang etc.) en uitbuiting. In het EU-Kaderbesluit en het verdrag van de Raad 
van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel is aansluiting gezocht bij het VN-protocol. 
De definities van mensenhandel komen overeen.
Het VN-protocol, het Kaderbesluit en het verdrag van de Raad van Europa omschrijven 
overige uitbuiting als slavernij, dienstbaarheid, met slavernij en dienstbaarheid te vergelijken 
praktijken en gedwongen arbeid of diensten. Een nadere definitie wordt niet gegeven. Aankno- 
pingpunten kunnen echter gevonden worden in het Verdrag inzake Slavernij uit 1926, het 
Aanvullende Verdrag tot Afschaffing van slavernij, slavenhandel en met slavernij Vergelijkbare 
Praktijken uit 1956, de richtlijnen van de International Labour Organisation van de VN (hierna 
ILO), en het rapport uit 2004 van de Experts Group on Trafficking in Human Beings, een orgaan 
van de EU (hierna EGTHB).
Slavernij betreft volgens het Verdrag inzake Slavernij de status of conditie van een persoon 
wiens eigendomsrecht wordt uitgeoefend door een ander. Het Aanvullende Verdrag tot 
Afschaffing van Slavernij, Slavenhandel en met Slavernij Vergelijkbare Praktijken noemt als 
voorbeelden van vergelijkbare slavernijpraktijken binding door schuld, lijfeigenschap, gedwon­
gen huwelijk of praktijken waarbij een vrouw of een kind wordt verhandeld aan een ander 
voor geld. Van binding door schuld is sprake wanneer de arbeid of diensten van een individu 
als onderpand dienen voor een schuld, maar de arbeid of diensten worden ondergewaardeerd 
zodat de schuld nooit (of moeilijk) afbetaald kan worden. Lijfeigenschap bestaat uit de binding 
van een individu om te leven en werken op andermans eigendom zonder de mogelijkheid 
te hebben te vertrekken. Bij een gedwongen huwelijk of praktijken waarbij vrouwen of kinderen 
worden verhandeld kan gedacht worden aan families die hun vrouwen of kinderen verkopen.19 
De definitie van lijfeigenschap komt overeen met de definitie van dienstbaarheid zoals door 
de EGTHB wordt gehanteerd. Dienstbaarheid vertegenwoordigt volgens dit orgaan een breder 
concept, het betreft arbeidscondities die de persoon niet kan veranderen of waaraan hij niet 
kan ontsnappen. Het refereert aan een meer algemeen idee van alle mogelijke vormen waarin 
een persoon zijn dominantie uitoefent over een ander.20
Gedwongen arbeid wordt door de ILO geformuleerd als elke arbeid of dienst die van een 
individu wordt vereist onder dreiging van een straf en waarvoor het individu zich niet uit 
vrije wil beschikbaar heeft gesteld. In de ILO richtlijnen wordt dit nog verder uitgewerkt. De 
dreiging van een straf hoeft niet een vorm van een strafsanctie te zijn, maar kan ook te maken 
hebben met het verliezen van privileges of rechten. De ILO benoemt zes elementen die gedwon­
gen arbeid kunnen indiceren. Vaak worden deze elementen gecombineerd toegepast. De 
genoemde elementen zijn: fysiek of seksueel geweld, beperking van de bewegingsvrijheid van
19 C.R.J.J. Rijken, Trafficking in persons, Prosecution from a European perspective, Den Haag: T.M.C. Asser Press 2003, 
p. 75.
20 European Comission, Directorate-General Justice, Freedom and Security, Experts Group on Trafficking in Human 
Beings, Report o f the Experts Group on Trafficking in Human Beings, Brussel: 2004, p. 130 e.v.
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de werker, arbeidsbinding door middel van schuld, inhouden van loon of het totaal weigeren 
van betaling, innemen van identiteitsbewijzen en de dreiging van een aanklacht bij autoriteiten. 
opvallend is dat binding door schuld ook als voorbeeld wordt gegeven bij de met slavernij 
te vergelijken praktijken. Het is niet duidelijk wanneer schuldbinding vergelijkbaar is met 
slavernij of wanneer 'slechts' sprake is van gedwongen arbeid. De ernst van de uitbuiting zal 
beslissend zijn. Hoe grover het misbruik hoe eerder sprake zal zijn van een praktijk vergelijkbaar 
met slavernij. Slavernij of daarmee te vergelijken praktijken veronderstellen een verregaande 
inbreuk op de persoonlijke vrijheid. De ILO benadrukt dat de vrije wil een moeilijk te definiëren 
begrip is. Niet uit vrije wil kunnen beslissen is afhankelijk van de situatie waarin de persoon 
zich bevindt. De vraag die gesteld moet worden is of een werkelijk acceptabel alternatief voor 
handen is om aan de uitbuiting te ontsnappen.21
Geconcludeerd kan worden dat 'overige uitbuiting' is onder te verdelen in slavernij, met 
slavernij te vergelijken praktijken en gedwongen arbeid. Slavernij betreft de status of conditie 
van een persoon wiens eigendomsrecht wordt uitgeoefend door een ander. Hiermee te vergelij­
ken is een situatie waarin een individu leeft en werkt onder de hoede van een ander persoon, 
zonder de mogelijkheid te hebben te vertrekken. Werken onder dwang veronderstelt een minder 
vergaande inbreuk op de persoonlijke vrijheid. Het betreft een toestand waarbij het slachtoffer 
redelijkerwijs meent niet vrij te zijn zich aan de arbeid te onttrekken. Indicatoren voor deze 
vorm van moderne slavernij zijn fysiek of seksueel geweld, beperking van de bewegingsvrijheid 
van de werknemer, arbeidsbinding door middel van schuld, inhouden van loon of het totaal 
weigeren van betaling, innemen van identiteitsbewijzen of de dreiging van een aanklacht bij 
autoriteiten.
D e st r a f b a a r st e l l l in g  v a n  ' o v e r ig e  u it b u it n g '  b in n e n  m e n s e n h a n d e l
3 Invulling overige u itbuiting door het EHRM
Ook het Europees Hof heeft zich uitgelaten over de begrippen slavernij, dienstbaarheid en 
dwangarbeid. In de zaak-Siliadin constateerde het Hof voor de eerste keer een schending van 
artikel 4 EVRM.22 De uitspraak is van essentieel belang aangezien het Hof staten de positieve 
verplichting oplegt vormen van slavernij en dienstbaarheid strafbaar te stellen en adequate 
bescherming te bieden tegen deze praktijken.23 Deze zaak betreft de Togolese minderjarige 
Siliadin, die illegaal in Frankrijk verbleef en werkte in een particulier huishouden. De voorwaar­
den en omstandigheden waaronder zij woonde en huishoudelijk werk moest verrichten leidden 
naar het oordeel van het Hof tot een staat van dienstbaarheid waartegen Frankrijk onvoldoende 
bescherming had geboden door het uitblijven van een effectieve strafvervolging van het echtpaar 
waar het slachtoffer werkte. Het Hof oordeelde dat in elk geval sprake was van gedwongen 
arbeid als bedoeld in artikel 4 EvRM. Het Hof volgde wat betreft de uitleg van dwangarbeid 
de reeds besproken definitie van het ILO-verdrag inzake gedwongen arbeid. Siliadin verrichtte
21 International Labour Office, Human Trafficking and Labour Exploitation. ILO Guidelines for Legislators and Law 
Enforcement, October 2004, p. 22-28 en International Labour Office, Combating Forced Labour. A  Handbook for 
Employers & Business. 1 Introduction & Overview, Geneva: International Labour Office 2008, p. 8.
22 EHRM 26 juli 2005, Siliadin v. Frankrijk (supra noot 17).
23 v an  Kempen 2008 (supra noot 11), p. 34-35.
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onbetaalde arbeid onder dreiging van een straf waarvoor zij zich niet uit vrije wil beschikbaar 
had gesteld.24 Het Hof oordeelde in zijn uitspraak dat dreiging van een straf al aan de orde 
is wanneer werkgevers de vrees van een minderjarige, alleenstaande, illegale werknemer om 
door de politie te worden opgepakt bewust aanwakkeren. van  dreiging met een straf in 
letterlijke zin hoeft geen sprake te zijn (r.o. 118).25 Ook hier sluit het Hof aan bij de ILO- 
richtlijnen. Daarin staat vermeld dat de dreiging van een straf niet een vorm van een strafsanctie 
hoeft te behelzen, maar ook te maken kan hebben met het verliezen van privileges of rechten. 
Verder geeft de ILO aan dat de dreiging van een aanklacht bij autoriteiten een element kan 
zijn dat gedwongen arbeid indiceert. Deze lijn wordt eveneens gevolgd door het Hof. Volgens 
het Hof kan niet worden gesproken van slavernij in de traditionele zin van het woord daar 
het echtpaar geen zuiver recht had verworven op Siliadin in die zin dat zij haar als eigendom 
konden beschouwen. Het Hof komt tot het oordeel dat sprake is van dienstbaarheid. Dit 
vooronderstelt een verdergaande ontkenning van de persoonlijke vrijheid dan bij gedwongen 
arbeid. Hoewel geen eigendomsclaim inhoudende, staat dienstbaarheid wat betreft ernst op 
één lijn met slavernij. Siliadin verkeerde in omstandigheden die volgens het Hof de dienstbaar­
heid aantoonden: de minderjarige werd gedwongen 15 uur per dag te werken, zeven dagen 
per week, ze werd niet betaald, ze was kwetsbaar en geïsoleerd, zij sliep in de slaapkamer 
van de kinderen van het echtpaar op een matras op de grond en kon nergens anders verblijven. 
Haar papieren waren ingenomen, ze was bang om gearresteerd te worden door de politie, 
ze had geen bewegingsvrijheid of vrije tijd, ondanks de belofte aan haar vader in Togo werd 
zij niet naar school gestuurd. Ze was compleet afhankelijk van het echtbaar waarvoor zij werkte, 
overgeleverd aan hun macht. Deze invulling past in de omschrijving van de EGTHB waarbij 
dienstbaarheid refereert naar alle mogelijke vormen waarin een persoon zijn dominantie 
uitoefent over een ander.26
In Frankrijk is het echtpaar voor wie Siliadin werkte vervolgd op grond van de artikelen 
225-13 en 225-14 van het Franse Wetboek van Strafrecht. Volgens het EHRM garandeerden 
deze strafbaarstellingen de rechten onder artikel 4 niet. De artikelen 225-13 en 225-14 stelden 
een beperkte vorm van uitbuiting van werk strafbaar waarbij de leef- en werkcondities in strijd 
waren met de menselijke waardigheid. Deze artikelen stonden open voor te veel verschillende 
interpretaties. Het was geen effectieve strafbaarstelling waardoor Frankrijk onvoldoende 
bescherming kon bieden tegen de situatie van dienstbaarheid (zie r.o. 142 en 147). Het EHRM 
hanteert in Siliadin de begrippen slavernij, dienstbaarheid en gedwongen arbeid voor het 
aanduiden van overige uitbuiting. Kennelijk zijn deze formuleringen wel concreet genoeg voor 
een effectieve strafvervolging.
We concluderen dat het EHRM duidelijk maakt dat werken onder dwang een minder 
vergaande inbreuk op de persoonlijke vrijheid veronderstelt. Dwangarbeid kon al aangetoond 
worden omdat onbetaalde arbeid werd verricht onder dreiging van een aangifte bij de autoritei-
24 A. Mowbray, Cases and materials on the European Convention on Human Rights, Oxford: Oxford University Press 
2007, p. 237.
25 Zie ook D. Korvinius, D. Koster & H. de Jonge van Ellemeet, 'Mensenhandel: de achtergronden en omtrekken 
van het begrip uitbuiting in artikel 273a Sr', Trema 2006-29(7), p. 86.
26 European Commission, Directorate-General Justice, Freedom and Security, Experts Group on Trafficking in Human 
Beings, Report o f the Experts Group on Trafficking in Human Beings, Brussel: 2004, p. 130 e.v.
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ten. We leiden daaruit af dat waar dienstbaarheid verwijst naar een vorm waarbij een persoon 
zijn dominantie uitoefent over een ander op werk- én leefgebied, dwangarbeid volgens boven­
staande gegevens al aan de orde kan zijn als een persoon zijn dominantie uitoefent over een 
ander op werk- óf leefgebied. Voorts toont het EHRM in Siliadin ons dat staten verplicht zijn 
om in voldoende brede effectieve strafbaarstellingen te voorzien ten aanzien van vormen van 
(moderne) slavernij en dienstbaarheid. In de volgende paragraaf gaan we kijken of daarvan 
sprake is in Nederland.
4 Het N ederlandse w etsartikel
Nederland heeft bij de wetswijziging inzake mensenhandel in 2005 aansluiting gezocht bij het 
VN-protocol. Het Nederlandse wetsartikel kent in navolging van het protocol drie elementen: 
een gedraging, het gebruik van middelen en het oogmerk van uitbuiting. Deze elementen 
worden als volgt ingevuld:
1 gedragingen: werving, vervoer, overbrenging, huisvesting of opneming van personen;
2 middelen: dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een 
andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit 
feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie 
of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een 
persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft;
3 oogmerk van uitbuiting.
In lid 2 van artikel 273f is geformuleerd wat de Nederlandse wetgever in ieder geval onder 
het element uitbuiting verstaat. uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de 
prostitutie en andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of 
diensten, slavernij en met slavernij of dienstbaarheid te vergelijken praktijken. Als voorbeeld 
in de memorie van toelichting wordt genoemd een extreem lange werkweek tegen onevenredig 
lage betaling onder slechte werkomstandigheden.27 Deze omschrijving is vergelijkbaar met 
de definitie uit het VN-protocol.28 We merken nog op dat in het Nederlandse artikel ook de 
verwijdering van organen strafbaar wordt gesteld in lid 1 onder sub 1. In dit artikel zullen 
wij niet ingaan op de seksuele uitbuiting en de verwijdering van organen onder dwang.
Bij de strafbaarstelling van 'overige uitbuiting' is met name de invoering van het verbod 
van 'gedwongen arbeid' relevant. Een verbod op slavenhandel en dienstbaarheid was lang 
voor de wetswijziging in 2005 al geformaliseerd (zie artikel 274 Sr, artikel 4 UVRM, artikel 4 
EVRM en artikel 8 IVBPR). In het oog moet worden gehouden dat werken onder dwang een 
minder vergaande inbreuk op de persoonlijke vrijheid veronderstelt. Een bewezenverklaring 
kan volgen indien met het oogmerk van uitbuiting door gebruik van middelen een persoon 
wordt geworven, overgebracht, gehuisvest of opgenomen.
27 Kamerstukken II 2003/04, 29 291, nr. 3, p. 18.
28 Artikel 3 onder a Protocol van Palermo 2002 inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, 
in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.
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u it het voorgaande kunnen we opmaken dat Nederland met de huidige wetsbepaling voldoet 
aan de plicht overige uitbuiting effectief strafbaar te stellen. De begrippen gedwongen arbeid 
of diensten, slavernij of situaties die vergelijkbaar zijn met slavernij of dienstbaarheid laten 
ruimte om overige uitbuitingspraktijken aan te pakken. Nederland hanteert overeenkomstig 
internationale afspraken dezelfde formulering van overige uitbuiting als het VN-protocol. Voorts 
worden dezelfde termen gebruikt als door het EHRM in Siliadin. Kennelijk zijn deze formulerin­
gen concreet genoeg voor een effectieve strafvervolging. In de volgende paragraaf zullen we 
analyseren hoe de Nederlandse strafrechter de begrippen nader invult en zullen we beoordelen 
of Nederland ook voldoet aan de plicht vormen van overige uitbuiting adequaat te veroordelen 
en te bestraffen.
5 D e Nederlandse jurisprudentie
5.1 Inleiding
In verschillende uitspraken heeft de Nederlandse strafrechter het begrip overige uitbuiting 
nader ingevuld. Aan de orde komen acht mensenhandelzaken die wij in dit artikel de volgende 
namen zullen geven: 'Chinese Horeca',29 'Hennepknippers',30 'Poolse schoonmaaksters',31 
'Illegale Indiërs',32 'Marokkaanse bruid',33 'GGZ-patiënt',34 'Mehak'35 en 'Verstandelijk ge­
handicapte'.36 We zullen nagaan of in deze zaken kan worden gesproken van uitbuiting en 
hoe de Nederlandse rechter daarmee omgaat bezien in het licht van de bedoelingen van het 
VN-protocol, het EHRM en de Nederlandse wetgever. Allereerst volgt een casusbespreking 
gevolgd door een analyse.
5.2 Casusbespreking
In de zaak-'Chinese Horeca' stond de uitbuiting van illegale Chinezen in een restaurant ter 
discussie. Het hof oordeelde (evenals de rechtbank) dat voor het misbruik maken van het uit 
feitelijke verhoudingen vloeiende overwicht of voor het misbruik maken van een kwetsbare 
positie vereist is dat sprake is van een zeker initiatief en van een actief handelen van de dader, 
waarbij doelbewust misbruik wordt gemaakt van de zwakkere of kwetsbare positie van 
slachtoffers. Het hof gaf aan dat de werknemers zich in een kwetsbare positie bevonden 
aangezien zij illegaal in Nederland verbleven, maar niet gezegd kon worden dat verdachten
29 Hof 's-Hertogenbosch 30 januari 2008, LJN BC3000, Hof 's-Hertogenbosch 30 januari 2008, LJN BC2999 en HR
27 oktober 2009, LJN BI7099 en HR 27 oktober 2009, LJN  BI7097.
30 Rb 's-Gravenhage 21 november 2006, LJN AZ2707.
31 Rb 's-Gravenhage 5 oktober 2007, LJN BB5303.
32 Rb Zwolle 29 april 2008, LJN BD0846.
33 Rb Rotterdam 3 december 2008.
34 Rb Leeuwarden 10 februari 2009, LJN BH2373 en Hof Leeuwarden 6 oktober 2009, LJN BJ9385.
35 Rb 's-Gravenhage 14 december 2007, LJN BC1195 en Rb 's-Gravenhage 14 december 2007, LJN BC0775.
36 Rb Utrecht 17 juni 2008, LJN BD7426.
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het initiatief hebben genomen. De verdachten hadden de Chinezen niet getracht te overreden 
in het restaurant te komen werken. Zij hadden gereageerd op verzoeken of zelfs smeekbedes 
van hen. Nu geen sprake was van doelbewust misbruik behoefde de uitbuiting niet meer 
getoetst te worden, aldus het hof. Ten overvloede overwoog het hof dat ook niet kon worden 
gesproken van uitbuiting. De arbeidssituatie was weliswaar maatschappelijk ongewenst 
aangezien sprake was van lange werkdagen, meerdere bedden op de slaapkamer en weinig 
vrije dagen, maar niet is gebleken dat de werkomstandigheden op zichzelf slecht waren. Het 
verdiende inkomen stond de betrokkenen vrij ter beschikking en geen van de Chinezen bevond 
zich in een situatie waarbij zij redelijkerwijs geen andere keuze hadden dan te werken en/of 
verblijven in het restaurant. De Hoge Raad heeft het arrest van het hof vernietigd en geoordeeld 
dat het hof een te strenge eis heeft gesteld door aan het bewijs van 'uit misbruik handelen' 
de voorwaarde te verbinden dat doelbewust misbruik is gemaakt. Voorwaardelijk opzet op 
het misbruik is voldoende. Bovendien is voor het bewijs van het misbruik de eis dat verdachte 
initiatief heeft genomen en actief heeft gehandeld strenger dan tot uitdrukking komt in de 
in de wet gebezigde termen 'werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt'. In het bijzonder 
is niet een zelfstandig vereiste dat het initiatief van de verdachte is uitgegaan en evenmin dat 
het slachtoffer door de verdachte in een uitbuitingssituatie is gebracht. De Hoge Raad overwoog 
dat voor het bewijs van door 'misbruik' handelen toereikend is dat de dader zich bewust moet 
zijn geweest van de relevante feitelijke omstandigheden van de betrokkene waaruit het over­
wicht voortvloeit, dan wel verondersteld moet worden voort te vloeien, in die zin dat voorwaar­
delijk opzet ten aanzien van die omstandigheden bij hem aanwezig moet zijn. Datzelfde geldt 
voor gevallen waarin sprake is van een kwetsbare positie van het slachtoffer als bedoeld in 
die bepaling. Voorts oordeelde de Hoge Raad dat de vraag of 'uitbuiting' in de zin van de 
onderhavige bepaling aan de orde is, niet in algemene termen is te beantwoorden. Het is sterk 
verweven met de omstandigheden van het geval. Onder meer komt betekenis toe aan de aard 
en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die het voor de betrokkene meebrengt, en het 
economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald. Bij de weging van 
deze en andere relevante factoren dienen de in de Nederlandse samenleving geldende maatsta­
ven als referentiekader te worden gehanteerd. Daar komt bij dat voor de vervulling van de 
delictsomschrijving niet nodig is dat het slachtoffer daadwerkelijk wordt uitgebuit. Het oogmerk 
van uitbuiting dient aanwezig te zijn. De Hoge Raad kwam tot de slotsom dat het oordeel 
van het hof dat geen sprake is van een uitbuitingssituatie zonder nadere motivering niet 
begrijpelijk is gelet op de vaststellingen van het hof dat de slachtoffers kwetsbaar waren omdat 
zij illegaal in Nederland verbleven, de slachtoffers een laag inkomen kregen, sommigen werkten 
tegen kost- en inwoning, zij weinig vrije dagen hadden en hun slaapkamer met anderen moesten 
delen.
In de zaak-'Hennepknippers' was de uitbuiting van illegale Bulgaren onderwerp van 
behandeling. De rechtbank overwoog dat personen in een kwetsbare positie door verdachten 
ertoe zijn gebracht om strafbare werkzaamheden voor hen te verrichten. De werkzaamheden 
werden laag betaald, onder slechte omstandigheden verricht en zonder enige sociale voorzie­
ning. Bulgaarse mannen, vrouwen en oudere kinderen werden ingeschakeld voor het knippen 
van henneptoppen in afgelegen panden in Nederland tijdens avondlijke en nachtelijke uren. 
Zij werden kort tevoren telefonisch benaderd over het werk en geïnformeerd over het tijdstip 
waarop zij klaar moesten staan. Ze werden vervolgens in krappe geblindeerde bestelbusjes
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of in de laadbak van een vrachtauto vervoerd. De knippers hadden geen idee waar zij naartoe 
gingen. Ter plaatse moesten de knippers onder slechte omstandigheden, gezeten op kratten, 
in de stank van de planten, aan het werk. Het stond hen niet vrij de ruimte waarin zij aan 
het knippen waren te verlaten. Ze kregen slechts C 4,50 per uur betaald. Deze omstandigheden 
achtte de rechtbank in strijd met fatsoenlijk werkgeverschap en verdachten werd dan ook 
aangerekend dat zij op deze respectloze wijze met hun werknemers zijn omgegaan. De rechter 
kwam echter niet tot het oordeel dat gesproken kon worden van uitbuiting. Daartoe overwoog 
hij dat de afhankelijkheid van de illegalen uitsluitend de werkrelatie betrof. De werkzaamheden 
werden incidenteel verricht en er is niet gebleken van extreem lange werktijden noch van 
extreem lage betaling. Dit kon, hoe verwerpelijk ook, niet worden aangemerkt als een zodanige 
indruk op de fundamentele rechten van de knippers dat een veroordeling dient te volgen voor 
uitbuiting zoals bedoeld in artikel 273a lid 1 onder 6 Sr of lid 1 sub 4 Sr.
In de zaak-'Poolse schoonmaaksters' ging het om vrouwen die in Polen in een slechte 
financiële situatie verkeerden. Zij zijn naar Nederland gekomen om geld te verdienen in de 
huishouding. De rechtbank heeft voor de invulling van het begrip uitbuiting aansluiting gezocht 
bij de vijfde rapportage van het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel waarin een aantal 
(niet limitatieve) indicatoren is aangegeven die op uitbuiting kunnen wijzen. De indicatoren 
hebben te maken met dwang of misleiding, slechte arbeidsomstandigheden, onvrijheid en 
meervoudige afhankelijkheid. In deze zaak spraken de vrouwen geen Nederlands, ze werden 
niet of in elk geval onder het minimum loon betaald. Ze werden ondergebracht in een woning 
en waren angstig omdat verhalen de ronde deden over verkrachtingen door Arabieren indien 
zij daar weg zouden gaan. Verdachte had er niets aan gedaan deze angstgevoelens weg te 
nemen. Verdachte maakte misbruik van het gebrek aan kennis van de (rechts)positie van de 
vrouwen. Daardoor was het voor hen moeilijker om te stoppen met werken: ze hadden dan 
geen inkomsten en huisvesting meer. Desalniettemin is een aantal vrouwen zelfstandig terug­
gegaan naar Polen dan wel in Nederland gebleven en voor zichzelf begonnen als hulp in de 
huishouding. Er was voldaan aan de indicatoren misleiding, slechte werkomstandigheden en 
meervoudige afhankelijkheid. Verdachte heeft laakbaar gehandeld en doelbewust misbruik 
gemaakt van de kwetsbare positie van de Poolse vrouwen. De rechtbank oordeelde echter dat 
geen sprake was van een situatie van excessen waarbij inbreuk is gemaakt op de fundamentele 
mensenrechten. De gedragingen van verdachte konden dan ook niet worden aangemerkt als 
uitbuiting in de zin van artikel 273f Sr.
In de zaak-'Illegale Indiërs' oordeelde de rechter over mensenhandel van illegale Indiërs 
die te werk werden gesteld in een fabriek. De Indiërs bevonden zich in een kwetsbare positie 
aangezien zij illegaal in Nederland verbleven. De verdachten was op de hoogte van de illegali­
teit. De slachtoffers (of hun familie) hadden grote schulden gemaakt om de reis vanuit India 
naar Europa te bekostigen. Zij spraken geen Nederlands en beschikten niet over identiteitspapie­
ren. Ze verrichten zwaar werk, werkten zes dagen in de week, vaak langer dan 8 uur per dag, 
tegen een loon van C 800,- per maand, minus de inhouding van huur van C 100,-- per maand. 
Overwerk werd niet betaald. De slachtoffers werden door verdachte en zijn broers gehuisvest 
in een woning van één van hen. Ze verbleven daar met acht personen, waarbij sommigen hun 
bed moesten delen. Zij werden door verdachte van en naar hun werk vervoerd, waren niet 
verzekerd tegen ziektekosten en er werden geen belasting en sociale premies voor hen afgedra­
gen. Onder die omstandigheden kon worden vastgesteld dat verdachte het initiatief heeft
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genomen en doelbewust heeft gehandeld door de illegalen te vervoeren, te huisvesten en op 
te nemen (binnen hun woon- en arbeidsomgeving), daarbij misbruik makend van de kwetsbare 
positie waarin de illegalen verkeerden en met het uiteindelijke doel daaruit voordeel te trekken 
door het verwerven van goedkope arbeidskrachten voor zijn fabriek. Daarbij overwoog de 
rechtbank nog dat de omstandigheid dat deze illegalen zich zelf als arbeidskracht aanboden, 
waardoor een actief werven door verdachte niet nodig was, onverlet liet dat verdachte actief 
en doelbewust heeft gehandeld en misbruik heeft gemaakt van een kwetsbare positie. Toch 
oordeelde de rechter dat het oogmerk van uitbuiting niet aanwezig was. De situatie was 
weliswaar maatschappelijk ongewenst, verdachte is respectloos omgaan met de illegale arbeiders 
door hen in een arbeidsrelatie te laten werken met lange werkdagen en -weken, zwaar werk 
en tegen een niet marktconform inkomen, maar niet geconcludeerd kon worden dat sprake 
was van een uitbuitingssituatie als bedoeld in artikel 273f Sr. De bovengenoemde omstandig­
heden vormden geen zodanig exces dat de fundamentele mensenrechten geschonden werden. 
De schulden die de Indiërs hadden gemaakt voor hun komst naar Nederland, hadden zij niet 
bij verdachte. Een schuldarbeidsrelatie was niet aan de orde. Evenmin had verdachte de 
beschikking over de identiteitspapieren van de Indiërs. Niet gesteld kon worden dat de Indiërs 
redelijkerwijs geen andere keuze hadden dan te werken onder verdachte. Er volgde vrijspraak 
van mensenhandel.
In de zaak-'Marokkaanse Bruid' oordeelde de rechter over uitbuiting van een Marokkaanse 
vrouw. De vrouw is met verdachte een huwelijk aangegaan en is vrijwillig naar Nederland 
gekomen om zich bij hem te voegen. De officier van justitie heeft aangevoerd dat sprake is 
geweest van mensenhandel. De Marokkaanse bruid heeft na haar komst in Nederland huishou­
delijke werkzaamheden moeten verrichten voor de verdachte en zijn familieleden. De omstan­
digheden waaronder zij deze huishoudelijke werkzaamheden moest verrichten zorgden ervoor 
dat ze ernstig in haar persoonlijke vrijheid werd beperkt. Het op haar uitgeoefende geweld 
vormde een aantasting van haar fysieke integriteit. Tevens waren het dezelfde omstandigheden 
die het voor haar onmogelijk maakten de situatie te verlaten. De rechtbank overwoog dat om 
tot een bewezenverklaring te kunnen komen van mensenhandel (de overbrenging naar Neder­
land) moet kunnen worden vastgesteld dat de verdachte en zijn medeverdachten ten tijde van 
de overbrenging het oogmerk hadden van uitbuiting van aangeefster. Echter, naar het oordeel 
van de rechtbank was het primaire doel van haar komst naar Nederland dat de aangeefster 
een gehuwd leven zou gaan leiden met de verdachte. Van het verwijt mensenhandel in de 
zin van de overbrenging naar Nederland (artikel 273a, eerste lid onder 1 jo. tweede lid (oud) 
Sr) wordt de verdachte dan ook vrijgesproken.
Naar onze mening kan het oogmerk van uitbuiting ook later blijken (een situatie van 
uitbuiting kan ook ontstaan indien er aanvankelijk vrijwilligheid bij een slachtoffer bestaat37). 
In deze zaak bijvoorbeeld op het moment dat de vrouw werd opgenomen in de familie en 
als slaaf werd gebruikt. Gelet op de summiere motivering van de rechtbank volstaan we in 
dit artikel met de weergave van de zaak.
In de zaak-'GGZ-patiënt' ging het om de uitbuiting van een GGZ-patiënt. Verdachte was 
als GGZ begeleider toegewezen het slachtoffer hulp en steun te bieden bij haar dagelijkse
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werkzaamheden. Tijdens deze begeleiding ontstond een relatie die er uiteindelijk in is uit­
gemond dat het slachtoffer in de woning van verdachte is ingetrokken. Het initiatief voor het 
aangaan van de relatie kwam van verdachte en het slachtoffer heeft verklaard hier op te zijn 
ingegaan omdat zij de aandacht en het vertrouwen van verdachte wilde.
De rechtbank overwoog dat niet is vast komen te staan dat het slachtoffer onvrijwillig in 
een afhankelijke situatie terecht is gekomen waarin zij geen andere mogelijkheid zag dan zich 
te onderwerpen aan de wensen van verdachte. Het hof in Leeuwarden heeft het vonnis van 
de rechtbank vernietigd en achtte uitbuiting wel bewezen. Het hof stelde voorop dat een 
bewezenverklaring van mensenhandel kan volgen indien verdachte met het oogmerk van 
uitbuiting door gebruik van middelen heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest 
of opgenomen (gedragingen). Het hof stelde vast dat de middelen 'misbruik van uit feitelijke 
omstandigheden voortvloeiend overwicht' en 'misbruik van een kwetsbare positie' bewezen 
konden worden. Het 'misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht' 
volgde uit de verhouding van de ervaren hulpverlener tot de -  bijna 20 jaar jongere -  kwetsbare 
hulpbehoevende vrouw. Het 'misbruik van een kwetsbare positie' volgde uit de omstandigheden 
dat verdachte naast een hulpverleningsrelatie, een langdurige seksuele relatie had met aangeef- 
ster, bekend was met de problematiek van aangeefster en aangeefster zich naast deze psychische 
en sociale kwetsbaarheid ook op het gebied van haar financiën in een kwetsbare positie bevond. 
Zij was niet in staat haar eigen financiële belangen te behartigen, terwijl deze belangen aanzien­
lijk waren. Aangeefster was niet alleen in een kwetsbare positie, maar verdachte had ook een 
overwicht op haar doordat hij sinds aangeefster bij hem woonde haar op alle gebieden onder 
controle had. Aangeefster heeft weliswaar op eigen initiatief haar intrek genomen op de 
zolderkamer van verdachte, maar deze vrijwilligheid is vanwege de ingezette middelen niet 
relevant. De ongelijke verhouding tussen verdachte en aangeefster zorgden ervoor dat zij geen 
reëel alternatief zag, waardoor zij bij verdachte bleef wonen. Het sociale netwerk van aangeefster 
was -  mede door toedoen van verdachte -  zeer beperkt, daarnaast had ze pleinvrees waardoor 
zij het huis niet alleen uit durfde, had zij geen inzicht in haar financiële situatie en was zij 
voor wat betreft haar huisvesting volledig afhankelijk van verdachte. Voorts oordeelde het 
hof dat het oogmerk van uitbuiting aanwezig was. De opneming van aangeefster in verdachtes 
woning is er gericht op geweest haar keuzemogelijkheden dermate in te perken, dat zij geen 
andere mogelijkheid zag dan zich te onderwerpen. Illustratief hierbij was het contract dat 
aangeefster heeft ondertekend op initiatief van verdachte waarin zij beloofde dat zij precies 
zou doen wat verdachte van haar verlangde en blindelings zijn opdrachten zou uitvoeren. 
Verder nam het aantal seksuele contacten toe, mocht aangeefster geen contact met vrienden 
of familie hebben en kreeg verdachte de controle over aangeefsters financiën. Verdachte heeft 
aangeefster gebruikt ter bevrediging van zijn seksuele lusten, alsmede ter verbetering van zijn 
financiële situatie en voor de verrichting van werkzaamheden in zijn huis en in zijn winkel. 
Verdachte heeft hierbij doelbewust gehandeld. Het hof overwoog vervolgens dat uit de aan 
het artikel ten grondslag liggende Palermo Protocol en het EU-Kaderbesluit niet ieder misbruik 
kan worden beschouwd als uitbuiting. Er moet sprake zijn van een exces, een ernstige inbreuk 
op fundamentele mensenrechten. Dit kan echter ook aan de orde zijn bij een cumulatie van 
minder ernstige inbreuken. Het hof oordeelde dat verdachte een ernstige inbreuk heeft gemaakt 
op de lichamelijke en geestelijke integriteit en persoonlijke vrijheid van aangeefster. Verdachte 
had gedurende de periode dat hij haar huisvestte de volledige controle over aangeefster. De
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combinatie en cumulatie van gebeurtenissen zoals die hiervoor in de beschrijving van de 
feitelijke gang van zaken is weergegeven bracht een situatie van uitbuiting met zich.
In de zaak-'Mehak' ging het om uitbuiting van Indiërs in de huishouding. Mehak, de ouders 
van Mehak en de huishoudster, allen afkomstig uit India, bevonden zich in een afhankelijke 
positie van verdachte. Zij werkten voor verdachte en haar man en moesten leven in hun woning. 
Het meisje Mehak werd gedurende de laatste periode van haar korte leven affectief verwaar­
loosd en mishandeld uiteindelijk met de dood tot gevolg omdat zij behekst zou zijn of een 
slechte geest zou hebben gehad. De beloning van de huishoudelijke werkzaamheden was laag. 
Dat gratis kost en inwoning werden verstrekt maakte dit niet anders. De werkdagen waren 
lang. Daarnaast kon niet geheel over de eigen financiële middelen worden beschikt waardoor 
een afhankelijkheidssituatie ontstond. De slachtoffers konden niet bij hun paspoorten. Dag 
en nacht verkeerden slachtoffers in dezelfde omgeving en er was nauwelijks contact met de 
buitenwereld. Er was een volkomen gebrek aan persoonlijke levenssfeer in de omgeving en 
er was sprake van lichamelijk geweld. Al deze feiten en omstandigheden in onderling verband 
beschouwd brachten naar het oordeel van de rechtbank een excessieve situatie mee, waarin 
de lichamelijke en geestelijke integriteit en de persoonlijke vrijheid van de slachtoffers verre­
gaand zijn geschonden. De werkzaamheden die de slachtoffers onder deze omstandigheden 
verrichten, waren daarmee tot gedwongen arbeid geworden, nu de slachtoffers geen mogelijk­
heid hadden zich aan de machtssfeer van verdachten te onttrekken. Duidelijk is dat slachtoffers 
vrijwillig naar Nederland zijn gekomen om hier te werken en dat zij niet terug wilden naar 
India. Er was volgens de rechter dan ook een bepaalde dubbelheid te constateren in de situatie. 
Slachtoffers zijn verdachten dankbaar omdat zij het mogelijk hebben gemaakt dat zij overeen­
komstig hun wens uit India weg konden. Dit doet echter niet af aan de feitelijke onmogelijkheid 
zich, eenmaal in Nederland, aan hun situatie daar te onttrekken. Als slachtoffers al op de 
gedachte zouden zijn gekomen om te vertrekken, waren zij volledig afhankelijk van verdachten 
voor de verstrekking van financiële middelen en praktische hulp, terwijl zij zich vanwege de 
heenreis toch al verplicht voelden. De rechtbank achtte een uitzichtloze situatie onder mens­
onterende omstandigheden die gekwalificeerd kan worden als dienstbaarheid, bedoeld in artikel 
273a (oud) tweede lid Sr aanwezig. u it de extreem lage betaling in relatie tot de lange werk­
dagen en de overige omstandigheden kon het oogmerk van uitbuiting worden afgeleid. Er 
volgde een veroordeling voor mensenhandel.
In de zaak-'Verstandelijk Gehandicapte' maakte de rechter een aantal stappen. Allereerst 
vroeg hij zich af of sprake was van arbeid of diensten. Vervolgens of een uitbuitingssituatie 
aangetoond kon worden en tenslotte of die uitbuiting zodanig was dat mensenrechten werden 
geschonden. De rechter beantwoordde alle drie de vragen bevestigend. Er was sprake van 
arbeid en/of diensten. De jongen moest huishoudelijke werkzaamheden verrichten, wiet kopen 
en pakketten bezorgen. Het betrof een kwetsbare, makkelijk te beïnvloeden jongen, die geen 
nee durfde te zeggen. Verdachte (buurman van de jongen) wist dit en maakte hier gebruik 
van. Hij liet de jongen voor zich werken zonder dat daar een redelijke vergoeding tegenover 
stond. Daarbij kwam dat verdachte dreigde te slaan als de jongen de werkzaamheden niet 
naar behoren verrichte. Verdachte heeft de jongen ook daadwerkelijk mishandeld. De jongen 
had, gezien zijn beperking redelijkerwijs geen mogelijkheid om zich aan de situatie te onttrek­
ken. De rechtbank achtte een uitbuitingssituatie bewezen. De rechtbank oordeelde tevens dat 
deze uitbuiting zodanig was dat gesproken kon worden van een schending van de fundamentele
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mensenrechten. De jongen moest zowel voor zijn werk als na zijn werk bij verdachte verblijven. 
Eigenlijk sliep hij alleen nog in zijn woning. Hij werd geleefd door verdachte en raakte zijn 
gevoel voor eigenwaarde kwijt. Hieruit kon een schending van de menselijke waardigheid 
en de persoonlijke vrijheid worden afgeleid.
5.3 Analyse
Opvallend is dat de Nederlandse rechter in de zaken 'Mehak', 'Verstandelijk gehandicapte' 
en 'GGZ-patiënt' mensenhandel bewezen acht. In deze zaken was een situatie van dienstbaar­
heid aanwezig of was het daarmee te vergelijken. De uitbuiter domineerde de slachtoffers op 
werk én leefgebied. Voorts vond het verrichten van de arbeid plaats in een particulier huishou­
den. Zoals eerder beschreven is dienstbaarheid door het Europees Hof in de zaak-Siliadin wat 
ernst betreft gelijk gesteld aan slavernij. Bij de overige zaken, waar niet een dergelijke situatie 
van dienstbaarheid aanwezig was, volgde vrijspraak van mensenhandel. Het lijkt alsof de 
Nederlandse rechter met deze uitspraken voorbij gaat aan de uitbuiting in de vorm van 
gedwongen arbeid of diensten en slechts de meest flagrante vorm, de dienstbaarheid, veroor­
deelt. De Nederlandse strafrechter heeft naar onze mening de lat te hoog gelegd. Alleen de 
meest extreme vormen van overige uitbuiting worden onder mensenhandel geschaard. Excessie­
ve situaties zoals in de zaak van de illegale Indiërs, de hennepknippers en de Poolse schoon­
maaksters worden kennelijk niet ernstig genoeg gevonden om van mensenhandel te kunnen 
spreken. Dat is niet in lijn met de memorie van toelichting waarbij als voorbeeld van uitbuiting 
al wordt genoemd een extreem lange werkweek tegen onevenredig lage betaling onder slechte 
werkomstandigheden. Het komt ook niet overeen met de idee achter het VN-protocol om het 
misbruik maken van de stoet migranten die op zoek gaan naar een beter leven tegen te gaan38 
en de afspraken binnen de E u  zaken van moderne slavernij aan te pakken, ook zaken waarin 
sprake is van gedwongen arbeid.
We hopen dat de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak- 'Chinese Horeca' en de veroor­
deling met uitgebreide motivering (na vrijspraak door de rechtbank) van het hof in Leeuwarden 
verandering brengen in de huidige trend.
We herhalen nog eens dat een bewezenverklaring van mensenhandel kan volgen indien 
de drie elementen aanwezig zijn: het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen 
van personen door gebruik van middelen met het oogmerk van uitbuiting. Middelen kunnen 
zijn het gebruik van dwang, geweld of een andere feitelijkheid, dreiging met geweld of een 
andere feitelijkheid, afpersing, fraude, misleiding dan wel misbruik van uit feitelijke omstandig­
heden voortvloeiend overwicht, misbruik van een kwetsbare positie of het geven of ontvangen 
van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap 
over die ander heeft.
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat voor de bewezenverklaring van het oogmerk van 
uitbuiting de aard en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die het voor de betrokkene
38 International Labour Office, Human Trafficking and Labour Exploitation. ILO Guidelines for Legislators and Law 
Enforcement, October 2004, p. 7 en 8.
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meebrengt, en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald, 
bepalend zijn, waarbij de in de Nederlandse samenleving geldende maatstaven als referentie­
kader dienen te worden gehanteerd.
De zaken 'Chinese Horeca', 'Hennepknippers', 'Poolse schoonmaaksters' en 'Illegale Indiërs' 
hebben onzes inziens alle elementen van sociaal-economische uitbuiting in de zin van artikel 
273f Sr. In deze vier zaken is misbruik gemaakt van een kwetsbare positie. De slachtoffers 
waren allen illegaal in Nederland, zij spraken geen Nederlands en hadden in Nederland geen 
sociaal netwerk om op terug te vallen. Zij waren afkomstig uit een milieu met slechte economi­
sche vooruitzichten. In de zaak-'Chinese Horeca' werkten de Chinezen meer dan een half jaar
11 tot 13 uur per dag, waarbij ze slechts 5 vrije dagen per maand hadden, ze werden tussen 
de 450 en 800 Euro per maand betaald, waren slecht gehuisvest en moesten hun slaapkamer 
met anderen delen. In de zaak-'Hennepknippers' werden de slachtoffers (waaronder oudere 
kinderen) ingeschakeld voor het knippen van henneptoppen in afgelegen panden in de avond 
en de nacht. Zij werden kort tevoren geïnformeerd over het tijdstip waarop zij klaar moesten 
staan en werden vervolgens in krappe geblindeerde bestelbusjes of in de laadbak vervoerd. 
De knippers moesten gezeten op kratten, in de stank van de planten, aan het werk. Ze mochten 
de ruimte niet verlaten en kregen slechts C 4,50 per uur betaald. In de zaak-'Poolse schoonmaak­
sters' werden de vrouwen niet betaald of sterk onder het minimumloon betaald voor huishoude­
lijk werk. De vrouwen werden ondergebracht in een huis van verdachte en zij waren angstig 
waren voor rondreizende verkrachtende Arabieren. In de zaak-'Illegale Indiërs werd zwaar 
fabriekswerk verricht, zes dagen in de week, vaak langer dan 8 uur per dag, tegen een loon 
van C 800,- per maand, minus de inhouding van huur van C 100,- per maand. Overwerk werd 
niet betaald. De slachtoffers hadden grote schulden, zij beschikten niet over identiteitspapieren. 
Ze werden gehuisvest in een woning van verdachte en verbleven daar met acht personen, 
waarbij sommigen hun bed moesten delen. Zij werden door verdachte van en naar hun werk 
vervoerd, waren niet verzekerd tegen ziektekosten en er werden geen belasting en sociale 
premies voor hen afgedragen. Bovengenoemde werkomstandigheden zijn duidelijk afwijkend 
van de Nederlandse norm. De werkgevers hebben geprofiteerd van deze vorm van arbeid. 
In de zaken 'Chinese Horeca', 'Poolse schoonmaaksters' en 'Illegale Indiërs' waren bovendien 
niet alleen de werkomstandigheden slecht, maar was ook de huisvesting miserabel.
Gesteld kan worden dat de noodzaak van de betreffende Chinezen, Bulgaren, Polen en 
Indiërs om een inkomen of verblijfplaats te hebben, zo groot was, dat zij het werk, ondanks 
de omstandigheden accepteerden. Door die noodzaak is de vrije wil sterk ingeperkt. Het is 
lastig precies de scheidslijn aan te geven tussen werken uit vrije wil en werken onder dwang. 
Vrijwel iedereen dient te voorzien in een inkomen om van te leven en bij iedere baan kan verlies 
dreigen. Dwang is aan de orde als een kwetsbare positie ertoe leidt dat werk wordt verricht 
van dien aard, onder omstandigheden of voor een tegenprestatie die er normaliter toe zou 
leiden dat men het werk niet zou doen, maar dat nu toch doet als gevolg van de kwetsbare 
positie. In bovengenoemde zaken is daarvan onzes inziens sprake.
Een bewezenverklaring van arbeid onder dwang zou ook in lijn zijn met de uitspraak van 
het EHRM in Siliadin waarin wordt bevestigd dat gedwongen arbeid een minder vergaande 
inbreuk op de persoonlijke vrijheid veronderstelt dan dienstbaarheid. Het hoeft niet om een 
situatie te gaan van alle mogelijke vormen waarin een persoon zijn dominantie uitoefent op 
een ander. Dominantie op het gebied van arbeidsuitoefening of op het leefgebied kan voldoende
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zijn. Het EHRM spreekt in de zaak-Siliadin van gedwongen arbeid in geval van verplichte arbeid 
onder dreiging van een straf, of arbeid waarvoor slachtoffers zich niet uit vrije wil beschikbaar 
hebben gesteld. De dreiging van een straf kan bestaan uit het verliezen van privileges of rechten. 
In de hierboven genoemde zaken kan bijvoorbeeld het verlies van inkomen en daarmee het 
verlies van huisvesting of voedsel worden genoemd waarbij de slachtoffers niet de mogelijk­
heden (denken te) hebben dit op een andere manier te organiseren. De slachtoffers in deze 
zaken mochten niet werken in Nederland, zij konden ieder moment uitgezet worden. De illegale 
status maakte hun extra kwetsbaar. Het valt te betwijfelen of Nederland heeft voldaan aan 
de positieve verplichtingen die voortvloeien uit artikel 4 EVRM. Nederland heeft geen bescher­
ming geboden aan slachtoffers die verplicht arbeid hebben verricht, onder dreiging van het 
verliezen van rechten of privileges, waarvoor zij zich niet uit vrije wil beschikbaar hebben 
gesteld.
In de zaak-'Verstandelijk gehandicapte' maakte de rechter klaarblijkelijk een onderscheid 
tussen een 'normale' uitbuitingssituatie en een uitbuitingssituatie die een schending van de 
mensenrechten met zich brengt. Wij menen dat iedere (door de rechter) vastgestelde vorm 
van uitbuiting een schending van de mensenrechten inhoudt. De ernst van de schending van 
mensenrechten verschilt echter. Slavernij en dienstbaarheid behelzen een grove schending van 
de mensenrechten als de menselijke waardigheid, de lichamelijke integriteit en de persoonlijke 
vrijheid. Gedwongen arbeid betreft een veel minder vergaande inbreuk op de mensenrechten. 
Advocaat-generaal Knigge gaat in zijn conclusie van de zaak-'Chinese Horeca' zelfs nog een 
stap verder door te stellen dat schendingen van artikel 4 EVRM wel de kern vormen van 
uitbuiting in arbeidssituaties, maar dat artikel 4 EVRM de strafbaarstelling niet begrenst. Als 
geen sprake is van schending van artikel 4 EVRM, kan toch sprake zijn van uitbuiting.
Mensenhandel ziet niet op alle misstanden in een arbeids- of dienstverleningsrelatie. Er 
dient sprake te zijn van buitensporig misbruik. Om te beoordelen of hiervan sprake is zijn 
de omstandigheden waarin het slachtoffer zich bevindt en waaronder hij of zij tewerk wordt 
gesteld bepalend. Voorts is ook de aard van het afgedwongen werk van invloed.39 Er dient 
een verschil gemaakt te worden tussen het gebruik maken van een kwetsbare positie en het 
misbruik maken van een kwetsbare positie. Voorts zij opgemerkt dat niet iedere tewerkstelling 
van illegalen onder de moderne slavernij valt. De strafbaarstelling van het tewerkstellen van 
illegalen is apart geregeld in het Wetboek van Strafrecht, artikelen 197b en 197c Sr. De tewerk­
stelling van illegalen kan echter aangemerkt worden als mensenhandel indien de arbeid onder 
erbarmelijke omstandigheden plaatsvindt, waarbij niet of nauwelijks wordt betaald en duidelijk 
wordt geprofiteerd van de kwetsbaarheid van de illegalen. De indicatoren zoals opgenomen 
in de bijlage bij de Aanwijzing Mensenhandel van het College van procureurs-generaal kunnen 
behulpzaam zijn bij het vaststellen van excessen.40 Indicatoren die in deze richtlijn genoemd 
worden zijn: meervoudige afhankelijkheid (de werkgever/exploitant regelt ook huisvesting, 
kleding, vervoer, het slachtoffer heeft schulden en), een sterke inperking van de basisvrijheden 
van de betrokkene (geen contact met de buitenwereld, geen beschikking over eigen identiteits-
39 Zie ook Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Mensenhandel. Vijfde rapportage van de rapporteur, Nijmegen/Tilburg: 
Wolf Legal Publishers 2007, p. 212.
40 Aanwijzing Mensenhandel 31 december 2008, Stcrt. 2008, 2718.
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papieren of over de eigen verdiensten), het werken of verlenen van diensten onder zeer slechte 
omstandigheden, aantasting van de lichamelijke integriteit van de betrokkene, de uitbuiting 
is niet incidenteel, maar er is sprake van een patroon of een in enigerlei mate georganiseerd 
verband (zie voor een meer gedetailleerde beschrijving de aanwijzing). Een richtlijn voor rechters 
zou kunnen zijn dat bij het vaststellen van twee verschillende indicatoren in ieder geval kan 
worden gesproken van uitbuiting. Dit zal echter altijd afhankelijk zijn van de omstandigheden 
van het geval. Meestal zal de opeenstapeling van meerdere elementen sneller de conclusie 
rechtvaardigen dat sprake is van een situatie van uitbuiting.
Voor zover geen sprake is van bovenmatig misbruik van arbeidskracht van personen, zal 
dit langs een andere weg dan via de zware mensenhandelbepaling moeten worden afgedaan. 
Waar slecht werkgeverschap via het arbeidsrecht kan worden aangepakt, dient bij uitbuiting 
volgens ons altijd de strafrechtelijke weg te worden gevolgd. Werknemers in een kwetsbare 
positie zullen zelf niet snel aangeven dat ze door hun werkgever worden uitgebuit. Het 
openbaar ministerie kan hierin een goede rol vervullen door in het vervolgingsbeleid ten aanzien 
van uitbuiting geen terughoudende opstelling te kiezen, maar duidelijk de maatschappelijke 
ongewenstheid van uitbuiting tot uiting te laten komen.
6 C onclusie
In navolging van het VN-protocol en het EU-Kaderbesluit inzake mensenhandel heeft Nederland 
in 2005 de strafbaarstelling van mensenhandel uitgebreid. Naast uitbuiting binnen de seksindus­
trie, vallen sinds de wetswijziging ook uitbuiting in arbeid- of dienstenrelaties buiten de 
seksindustrie -  de overige uitbuiting -  binnen het bereik van de strafbepaling. overige uitbui­
ting betreft slavernij, dienstbaarheid, met slavernij en dienstbaarheid te vergelijken praktijken 
en gedwongen arbeid of diensten. In Nederland kan een bewezenverklaring voor mensenhandel 
volgen indien een verdachte 'met het oogmerk van uitbuiting' door 'gebruik van middelen' 
iemand heeft geworven, vervoerd, overgebracht, gehuisvest of opgenomen. Bij de strafbaarstel­
ling van 'overige uitbuiting' is met name de invoering van het verbod van 'gedwongen arbeid' 
relevant. Een verbod op slavenhandel en dienstbaarheid was lang voor de wetswijziging in 
2005 al geformaliseerd. Nederland voldoet met de huidige wetsbepaling aan de plicht overige 
uitbuiting effectief strafbaar te stellen. De begrippen gedwongen arbeid of diensten, slavernij 
of situaties die vergelijkbaar zijn met slavernij of dienstbaarheid laten ruimte om overige 
uitbuitingspraktijken aan te pakken. Nederland hanteert dezelfde formulering als het VN- 
protocol. Voorts worden dezelfde termen gebruikt als door het EHRM in Siliadin. Kennelijk 
zijn deze formuleringen concreet genoeg voor een effectieve strafvervolging van mensenhandel.
De Nederlandse rechter heeft tot nu toe slechts in drie zaken van overige uitbuiting 
veroordeeld voor mensenhandel. In deze zaken betrof het een situatie van dienstbaarheid. 
Dienstbaarheid is door het Europees Hof wat ernst betreft gelijk gesteld aan slavernij. Het 
veronderstelt een verdergaande inbreuk op de persoonlijke vrijheid dan bij gedwongen arbeid 
het geval is. In geen enkele zaak werd geoordeeld dat sprake was van gedwongen arbeid, 
hoewel in die zaken alle vereiste elementen om van mensenhandel te kunnen spreken aanwezig 
waren, te weten een daad, het gebruik van bepaalde middelen en het oogmerk van uitbuiting. 
Het valt te betwijfelen of Nederland heeft voldaan aan de positieve verplichtingen die voort-
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vloeien uit artikel 4 EVRM. Nederland heeft geen bescherming geboden aan slachtoffers die 
verplicht arbeid hebben verricht, onder dreiging van het verliezen van rechten of privileges, 
waarvoor zij zich niet uit vrije wil beschikbaar hebben gesteld.
Dat de lagere rechter niet snel tot een veroordeling kwam heeft geleid tot terughoudendheid 
bij opsporingsinstanties en het openbaar ministerie om zaken van overige uitbuiting aan te 
pakken. Een gevolg is dat alleen de meest flagrante gevallen, situaties van slavernijachtige 
praktijken en dienstbaarheid, worden aangepakt, hetgeen met het vaststellen van het VN- 
protocol, het EU-Kaderbesluit, het Verdrag van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel 
en het uitbreiden van het Nederlandse mensenhandelartikel nu juist niet de bedoeling was. 
We hopen dat de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak-'Chinese Horeca' en de veroordeling 
voor mensenhandel met uitgebreide motivering van het hof Leeuwarden in de zaak-'GGZ- 
patiënt' verandering brengen in de huidige trend.
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